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UNA LECTURA PER A <tPRESONERS D'UN PARgNTESI# 
DE JOSEP PIERA 
Presoners d'un partntesi és el segon recull, en ordre &aparició 
cronolbgica, del poeta valencih Josep Piera (Beniopa, la Safor, 1947), 
que ja s'havia donat a coneixer anteriorment amb Renou: la pluja 
ascla els estels: renou (Premi Vicent Andrés Estellés 1975. Valkn- 
cia, Tres i Quatre 1976) i un recuU poemhtic publicat al número 1 
de la revista Reduccions de Vic. 
En aquesta nova obra, Piera aplega els dos reculls finalistes del 
Premi Carles Riba el 1975 i 1976 (premi que aconseguiria el 1979 
amb El somriure de Z'herba) i els corona amb un colofó que com 
el mateix autor assenyala arrodoneix Ja unitat de dos cossos origi- 
nhriament independents: el Triptic-75. Dels dos reculls esmentats, 
el primer, que dóna nom al llibre i basteix el gros del nostre estudi, 
és un poema únic, una reflexió sobre un <cparintesi de rui'na moral 
i malson>> a nivell íntim i collectiu alhora, que respon a la progres- 
sió del món de I'omnisciencia estant al món oníric que es dilueix 
en amples onades de record dins un joc escenic determinat per una 
cambra (la cambra del poeta, un petit cosmos de potencies creati- 
ves, la formulació d'un entorn: <(sempre he necessitat per incoar un 
gest, crear un entorn),) i una finestra que suposa el punt de contacte 
amb el món del somni, un llarg viatge iniciat a partir d'aquest en- 
torn creat: 
<(des d'una cambra plena d'estris muts 
hom arriba - é s  l'inici- a uns molionsa. 
L'estructura del recull és perb un poc més complexa. El poema 
que l'encapc;ala, <<Primera versió a manera d'inici,, s'esti de plante- 
jar d'una manera massa amatent la formulació del poema. Es tracta 
d'una reflexió que defuig la concreció immediata. L'estat de vigília 
enuncia el despuilament que fa el poeta de tota experiencia, el pre- 
disposa al poema. L'anunci de la mort és el que dóna sentit al tou 
de records, de sensacions, a la vida en definitiva. 
<(La mort, de prop, 
l'he vista, la sempre inesperada, 
la seua falc antiga que talia i duu rebrots 
i com m'ompli de temps 
les gerres abans buides 
ella, la plena de vida, com el cristall al vi.>> 
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Ja ben a la fi aquest plantejament reneix. <<Segona versió medi- 
tant un epíleg),, que tanca el poemari, refh, en tres temps, el plan- 
tejament del poema inicial. El primer temps és gairebé una par& 
frasi: la mort, el despullament, el mot: ctL'equipatge a l'esquena 
suara és perfecte: resu. Finalment el tercer temps és el vincle d'unió 
amb el que serh la segona part del llibre, el futur i el jo, i el jo del 
passat com a cosa aliena i alhora propera, en una formulació ribiana: 
<(Quan duu el record mig esborrats dibuixos 
ja els objectes, la gent i les parets 
ens han canviat la pell i les paraules),. 
Enmig s'escampen divuit poemes d'un desenvolupament lineal, 
narratius, menys pel que fa a la forma (tenyida per surrealisme i 
simbolisme) per la disposició, que suposa una seguida, un rephs 
a una colla de recordances, un trhnsit de l'objectiu a l'oníric. Aques- 
ta disposició poittica respon a una estructura arquitectbnica molt 
concreta. Els poemes que encapsalen i clouen el recull plantegen 
uns problemes gairebé idkntics, són la conseqiikncia d'un moviment, 
d'una experiencia, els poemes centrals de la qual esdevenen reflexió 
tebrica alhora que l'emmarquen en uns trets generals de lectura. 
Tanmateix Ia disposició fa que el lector llegeixi aquestes conclu- 
sions d'una manera prirvia i, alhora, que les retrobi finalment. 
L'interval central, el cos del poemari, referma aquestes línies mes- 
tres, les justifica perb al mateix temps n'és un producte i el lector 
hi arriba condicionat en certa manera per la reflexió inicial. Així la 
lectura dels divuit Doemes centrals es fa dins d'un context general 
i tenint-10 sempre present (el poema final no fa més que refermar- 
10). Aquesta formulació, que potser fóra agosarat emparentar amb 
Un coup de dés jamais nJaboulira le hasard de Mallarmé, n'esdevé, 
doncs, hereva en certa forma. 
Ja dins el nucli central del poemari cal assenyalar-ne també l'es- 
tructura prbpia. Els sis primers poemes reflecteixen encara l'estat 
d'omnisciSncia, són previs a la irrupció del món del somni. La fines- 
tra més que l'aparador-entrada del món ensomiat del record esdevé 
paisatge pictbric com en el cas del primer poema. Els poemes I1 
i I11 inicien una reflexió sobre l'ésser (11) i la literatura en la seva 
funció dins el context on es situa l'acció poemhtica (111). El quart 
poema és vital al cicle i suposa la fi del món paisatgístic de la finestra 
i la ~ r e ~ a r a c i ó  al món del somni. Davant la foscúria de la nit a la 
L A 
finestra l'hnima endevina formes, pobles, paisos llunyans. Aquest 
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desenvolupament coincideix i justifica el dels poemes V i VI on el 
p e t a  observa de la finestra estant els preparatius a una fira que 
csdevindrh mhgica als seus ulls per la forca del desig, que és qui 
propicia la seva meravellositat de somni mitjangant el trencament 
de les relacions del temps objectiu. 
El poema VI1 i els que el segueixen, inclusivament fins al XIV, 
representen la irrupció del món del miratge i del record on es com- 
binen les tonades apreses, els jocs de fira, la meravella i el mite. El 
fluir d'aquest univers ve marcat d'una manera retroactiva pel mo- 
ment actual del poeta, que en el poema X es materialitza en la 
desaparició momenthnia de la fosca (el focus d'un cotxe?). Aleshores 
se'& apareix treballant, escrivint gairebé febrilment perb pausada, 
<(engrutant)> el paper. . . 
Amb el poema XV el poeta recobra una perduda consciencia 
del temps, que ja no li mancarh més al llarg de la resta del cicle i 
que fa que el miratge que acaba d'esfondrar esdevingui solament 
mot, brutícia i no-res en una formulació propera a la seva obra més 
recent. Al mateix temps el poema XVI revesteix de la mkxima so- 
brietat la visió del poeta i n'esdevé el solatge de l'embriaguesa vis- 
cuda per la forca d'un desig renovat. La visió és per6 ja distant, 
actual, amb consciencia de passat. 
Gs aquesta consciencia, que reneix un cop retrobada la llum 
(XVIII), la que clou aquest nucli central d'una manera explícita 
(<(bocins de la infantesa: Ilargs/vials de basarda,) i que esdevé un 
trhgic mirar enrera des d'un present anodí. El <<Tota sendera acaba 
en un barranc, del poema XVIII és aquí la culminació d'un procés 
de coneixement, el <(palpebra amablen la infantesa es descorre quan 
el present no ens crida del Renou, on el present de buidor s'ha con- 
vertit en barranc al qual irremeiablement fa cap aquesta infantesa 
retrobada per la mort, que en dóna, en la seva consciitncia, el sentit 
darrer. 
Fent una segona lectura, el poema I ens situa a la cambra a una 
hora concreta, en unes condicions de mhxima objectivitat. El  paisat- 
ge que descobreix la finestra és, val a dir-ho, pictbric (<(Oh llenc 
lleuger de la finestras) i l'autor hi fa referencia tot sovint. Tanmateix 
és inestable i es transmuda i és per aixb que el temps horari encap- 
 ala i clou el poema. Aquesta condició pictbrica del paisatge és el 
que el fa en certa forma Uimitat, l'obre de bat a bat i obre amb ell 
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la possibilitat de recerca alhora que ens adverteix de la seva con- 
dició d'illusió potser vincladissa. 
Vinguda l'horabaixa l'autor planteja un allunyament que es fa me- 
tafísic amb un joc de paraules ardit <(On ara estic no hi sóc / I sóc), 
primerament (11) i que es converteix en una reflexió sobre la parau- 
la i, per contacte, sobre la literatura (111). La literatura, que esde- 
vindrh en el total del poemari d'acte que preserva el poeta de l'oblit>>, 
és posada aquí en crisi, tinguda com a parany en tant que reclama l'e- 
xisthcia d'un subjecte que recerqui una llum, que esdevingui finestra 
oberta de coneixement per a ell mateix, l'autor (com a introspector i 
preservador de la membria). La literatura ha perdut en la seva his- 
tbria la imatge (dansa) i la música (cant) que la componien origi- 
niriament. ~ r a ,  nua d'atributs complementaris reclama unes mans i 
uns ulls, una descoberta volunthria. 
<(-rengleres de mots negres, de lletres apagades 
pel tan antic costum; sons sense música, 
signes sense imatge -mentre l'esguard no aplegue, 
mentre que veus no hi vagen, i que unes mans no bbriguen 
les phgines com qui despulla un cos. Paranys., 
L'eniiumenat, el coneixement que adquireixi el poeta en vigilia 
serh doncs el que trencar; la fosca. La literatura constitueix la porta 
d'accés al coneixement de la realitat (<(cada full de paper una fines- 
tra,). El coneixement duu per6 implícita la seva absencia o defor- 
mació en la mesura que requereix un acte de percepció que exigeix 
una voluntat, una presa de posició. 
<(Hom pot tancar-la tota, deixar-la mig oberta, descloure-lan. 
La penombra ens duu la parcialitat de la coneixenca <(la lluna 
s'amaga darrere un nuvolat)> i <tL'ombra no sap que el búcar és 
d'un color de mel salvatge / ni que el ram són margarides amb un 
botó groguenc, fecundn. Aquesta variació, aquest trencament objec- 
tiu, introdueix el món del somni: ccperb sal sa forma d'androgin, / de 
ses anses, colls de cignes corbats,,. 
El poema ha reprodu'it a escala, d'una manera tebrica, el procés 
que esth a punt d'esdevenir-se i que comenqa amb la caiguda de la 
fosca al poema IV <(per l'antiga finestra / on ja no es veu resv, i 




De quin país llunyd? 
Un temps sense nom. 
Una plaga sense retol)>. 
Els poemes V i VI suposen la darrera passa de la mutació del 
tangible en oníric i presenten I'aparició d'un element important, 
un element més dels deformadors de la realitat perceptible: el desig. 
El poema V suposa la desaparició del que havia estat el marc d'un 
paisatge i la representació d'aquest, refet per un plegat de visions 
absents a I'espai de la cambra. La preparació de la fira és alhora la 
preparació per a la irrupció del record. H i  ha una emoció continguda, 
una impetuositat desbordant que fa sentir el seu frec i que s'aven- 
card a aquest demi que sembla inassolible per la forca d'aquest desig 
mdgic. El bastiment de les barraques és textualment el bastiment 
d'una nova ciutat, d'un nou univers que es perpetua en el somni: 
<(La rancúnia del vent / no ha de poder endur-se si les fustes són 
fermes, la migia / de llurs trenca closques^>. 
La contradicció va perb tanmateix implícita i la flaire és de mort 
(ccdolcos amb quL. finiran rancis convitss). El món que es crea paral- 
lelament és un goig a dades fixes, fugisser, <<tast a temps únic, a 
dades que hom espera,, on la tragicitat no hi és del tot absent perb 
on, amb tot, la mdgia i el miratge tenen un paper fonamental que 
s'atansa dins el poema (<(carotes oblidades ara creixen),). 
En arribar al poema VI, un cop penetrat ja el nou m6n (el 
sol que tenyeix de teuladins els pldtans gegantescs del poema V és ja 
somni en la obagor) es manté el desig del trencament del temps 
inassolible <(Demi...)>. L'allusió al balcó és una allusió al coneixe- 
ment (distincia entre dos ulls) i per ventura és també I'anunci d'un 
canvi de pla temporal. D'un somni (els preparatius dels firaires), 
l'autor és a punt de passar a un altre que és la realització mateixa 
de la fira en una sort de capsa xinesa. El somni inicial clou aquest 
somni nadó al seu dedins, i I'autor canvia I'enfoc, atansa I'objectiu 
ocular: l'univers oníric irromp definitivament amb tota la seva forca. 
En el grup de poemes que segueixen, configurant el nucli central 
a que hem fet referencia, l'estructura esdevé, seguint la tbnica de 
perfecta construcció del recull, suggerent: els poemes VII, IX, XII  
i XIV són entrades directes de l'aldarull festiu on l'observador no 
intervC de cap manera. El poema és una planxa fotografica on s'im- 
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primeix un món de sentors i meravelles (altrament no objective5 
per la seva condició d'oníriques) transfigurades pel record. Als poe- 
mes VIII, XI i XIII  en canvi, l'observador se'ns apareix, transforma 
el món que es configura als poemes anteriors, el medita, refi la con- 
tradicció que ja ha plantejat de bon principi: l'amargor davant el 
festeig. El poema X, com un eix, és, ja ho hem assenyalat, el retorn 
a un interval de plena consciencia que es veu batut al final del 
mateix poema amb el retorn de l'obagor i el record d'una cantarella: 
El poema VI1 usa de la tecnica de l'enumeració cabtica que 
s'assimila perfectament al desenvolupament del discurs del firaire. 
La fira de Piera és migica, sorprenent, revoltada, a voltes marxa 
tangent als bestiaris medievals, d'altres la creació de l'ambient és la 
del realisme migic, dels contes fanthstics de Garcia M'arquez, de 
niufrags de pell nacrada i cabelí d'algues o ingels caiguts al cor- 
ral d'una casa pobra que la gent admira en incomprensió: 
<(Passen senyors i vegen 
La dona amb set capsots barbuts 
El cocodril baríton 
El vell hermafrodita amb ungles de lleó 
La bacona amb mamelles d'ivorb. 
El discurs passa revista als tbpics, als mites, a les referencies 
literhries o religioses, amb un tractament irbnic: 
<(La balena d'argent on s'allotjA el profeta 
El cadiver incorrupte del Ieti 
La ploma que perdé 1'Esperit Sant en gitar-se amb Maria 
El dofí que recita la Divina Comkdia)>. 
La reivindicació del món de la imaginació, d'un tipus de vida 
evocat pel record i alhora sublimat és explicita: 
<(El fenomen inexplicable per a la ciencia: 
L'home amb uns cabells que són jardí 
On brosten flors avui encara exbtiques 
Sa suor és pura mel d'abelles 
I en els seus ulls, llac sense fons, 
es poden veure els millors films de Hollywood)>. 
7 4. Reduccions 
El poema VI11 en contrapartida, imposa un allunyament cons- 
cient, una mirada exterior a l'aldarull (<(Milenars de lladrucs en 
únic bram)>) que el poeta observa a distincia. El to perb ha perdut 
la propensió a la meravella, el món es fa més tangible. La ccgibia 
curulla de somriures)> suposa tanmateix una reflexió trhgica. Les veus 
són <(giravolts de baldufes),, les galtes, pomes ensucrades dins una 
limitació tkita.. . 
Immediatament després es repren el parlament interromput i el 
pomea (IX) esdevé la culminació dels dos plantejaments anteriors. La 
fira de la vida és plaent i trigica alhora: 
<(. . . I així veure 
com els gnoms, dels lliris llogaters, 
es converteixen en macips per donar 
la benvinguda a tots els qui ens visiten 
( . . . I  
i els ciclops s'emborratxen 
tristos i solitaris 
perque un Déu cruel els condemnar& 
per sempre a ser ja torts),. 
El poema X és, com hem assenyalat, un trencament del procés, 
amb la tornada momentinia de la llum (((Drings de llum als mi- 
ralls),) que marca una pausa on el poeta apareix en la seva tasca. D'un 
COD. s'inverteix el camí realitzat i es refi de nou en una estrofa. El 
A ,  
poeta escriu com en I'estat inicial i fins pensa si el sol encara brilla 
a l'antic quadre (<(Darrers bateigs del sol que el vent rossega encara 
per damunt les teulades),). Després torna a l  primer estadi del somni 
(<tels xius-xius de la gent, un esborrany. / Avui encara és divendres),) 
i l'acció és llesta ja per a tornar al segon estadi per la irrupció de 
la cantó. 
L'XI és perb encara una reflexió pendent on l'estructura és ri- 
pida i juganera: 
<(Entre les tirallongues 
ditirimbiques 
I'atenció de la gent 
com una pendolan 
La reflexió torna a ser molt objectiva, consagrada a la constata- 
ció, i suposa, insistint altra volta en els aspectes més abassegadors 
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de la fira (<<Els cavallets rodant com un Uum boig d'insectes),), un 
allargassament del trhnsit vers el deixar-se anar del somni ja en el 
poema XII. Aquest se'ns presenta en tres temps en una contami- 
nació de sons trencada, característica dels carrers ensorollats. El 
primer cos és el reclam d'una tómbola i manté unes característiques 
realistes que s'ultrapassen a l'estrofa següent en un crit per la ima- 
ginació similar al del poema VII: 
<{Aquells posse'idors dels tiquets blaus 
finalitzaran llur viatge en arribar al melic del boscam 
i, aixi, com els zübers s'hi despullen 
per cobrir l'esquena corba dels salzes, aixi, veuran, 
i amb quina abraqada febril els líigaboscs 
al tronc rude s'agarren, de l'amant)>. 
Tanmateix la tercera estrofa, l'anunci d'un laberint de miralls, 
pren una certa agror allegbrica ({una imatge a escala del món de 
passadissos que altrament encarna també la fira?): 
<(Escolten, escolten la gatzara 
dels qui només fan que topar amb llur imatge. 
Senten el desengany i una iliusió no dita, 
la saliva pastosa del descoratjament)>. 
El poema XIII  adapta un recurs de doble pla molt característic 
del surrealisme castelli del 27 (1'Aleixandre de Espadas como labios 
i els seus vincles amb la producció dels ctnovísimos)> castellans 
dels 60). El poema gaudeix d'un desdoblegament per l'ús del paren- 
tesi, que en permet dues lectures diferenciades que alhora s'inter- 
calen. La intercalació és el símptoma que ens comunica el lent retorn 
a l'omnisci2.ncia, i aixi trobarem també aquest recurs al poema XV 
d'una manera manifesta i al XVI en forma de tonada. En aquest 
cas concret referma l'estmctura de contraposicions que hem anat 
assenyalant. El text omniscient representa l'agror de la vida quoti- 
diana dels personatges d'aquest món d'ensomni (ctbarbes de cendra 
hirsuta / (. . .) / dues pupilles com els rirptils que li fan companyian), 
contraposada al text mateix del reclam (en parentesi) que emana 
un efluvi d'essencies exbtiques amb un ús allucinant del llenguatge 
de l'apozema que es literaturitza tot conservant una riquesa sugge- 
ridora definitiva per a l'estmctura del poema. 
Finalment el XIV, poema ciencia-ficció, esdevé la darrera irrup- 
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ció de l'oniric sense la seva contraposició lbgica o narrativa en el 
si &un poema, i se'ns presenta d'una manera immediata tan sols 
havent-se iniciat, tot reprenent el fil d'aquell oceh de cridbries que 
s'intercalen, que es superposen (aquests poemes s'encap~alen i clouen 
per punts suspensius): 
cr.. . abans que amb un esclat 
d'iracdndia rebente el planeta on vivim. 
Cavaller: senta's profeta i astronauta 
a bord d'aquest coloma. 
Els recursos formals que el poeta teixeix són en tots els poemes 
d'aquesta mena parallels i marcats per la petja de l'oralitat. El 
tirabuixó és la característica concreta d'aquest. En d'altres (VII)  
una estructura identica que sofreix variacions o la repetició. Les 
estructures mgtrica i rítmica prenen un model concret, trepidant i 
melodiós que contrasta amb 1'6s del vers liiure, que sovinteja als 
poemes de reflexió, amb la combinació d'unitats breus i allargassa- 
des. Hi  ha també recursos de tipus visual. L'eco del poema XIV, 
<<Emigreu.. greu.. .reuuu>>, {no juga potser amb tres mots amb en- 
titat prbpia? 
La ironia és central en aquest assaig de poema sideral i treballa 
a nivell de tbpics i allusions a la vida quotidiana: 
cti podran: visitar, sense necessitat de su'icidar-se, 
la celest mansió dels querubins, 
fotografiar-li les berrugues a la Lluna, 
adquirir una parcella 
a les urbanitzacions turístiques de Mart)>. 
Hi  ha perb, alhora que un tractament de la forma un tant dife- 
renciat, una consigna antiga i comuna: accedir a un nou univers al 
qual no té accés el coneixement racional: 
ctsiguen descobridors d'un cosmos nou 
abans que els astrblegs i els enginyers nuclears)>. 
A les acaballes del recull l'atmosfera curulla de sons, acaramulla- 
da d'imatges festives es dilueix de nou en la reflexió omniscient que 
ja només obrir& escletxes momenthies per on es filtri el manat de 
sensacions i tons del món oníric. Així el poema XV suposa una 
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involució vers formes que no ens són del tot desconegudes, un re.. 
torn a la normalitat patent en la nova allusió pictbrica de la finestra, 
<(Obscur / el l l e n ~  de la finestran, i l'aparició de l'ésser literari en 
una refeta del poema interval X (<(Els fulls damunt la taula),). El  
desenvolupament posterior del poema suposa una contraposició d'es- 
pais: l'oniric (en passat): <(Aquell monstre tenia cap de vedella, / po- 
tes de cabra, dents de llebre, mans de teixó),; oposat (en present) a 
l'estada conscient: <(Ara, la copa de conyac / sota el rongle lluent, 
un fumeral migrat*. Reneix alhora també el plantejament del poe- 
ma 111, el ram de margarides a la fosca i l'ambient indefinit de la 
cambra, l'armari ple de somnis.. . La literatura torna a ser un acte 
voluntari, que exigeix una determinació i que pot fins vencer el 
temps per mitjh del desig, expressat en una interrogativa: 
((Avui encara és divendres? 
Avui som demhs 
que s'oposa a I'estat de plena afirmació de l'altre poema-crisi, el X: 
((Avui és divendres), . 
En contrapartida la literatura és perb insubstancial, no res, bru- 
ticia i el somni no pot imposar-se a la realitat: 
((Com un bou tot tenebres, els carrers; 
ni un cotxe ni lladrucs, res, només res, mots, 
mots afbtics com llanternes pel fem: negre),. 
Si veiem els poemes XV i XVI com a unitat Única, el parauelisme 
amb el poema X és encara més manifest. La tonada que cancellava 
la reflexió al primer reapareix ara com a solatge de la globalitat me- 
ravellosa acabada de perdre: 
<(Potser algú 
-dies vellards, ja eschpols- cercava 
un somni entre reixetes ( . . .) 
Ara, 
amb somriure de tómbola, robes &organdí, un floc enorme, 
damunt aquesta oscillació, un ninot canta: 
-La-me-ua-xi-que-taés-l'a-mal,. 
Reduccions 
Tanmateix el desenlla$ és inevitable i el <<fanal somort), on es 
gronxa el ninot que canta (XVII), en una relació de contacte d'ele- 
ment de carhcter oníric (el fanal es gronxa - un balancí - un 
trapezi on oscdla un ninot) que representa tres estats de consci&ncia 
(la visió de la placa en preparatius - el món quotidiii - el món 
del somni), esdevé el retorn absolut a la consciencia amb l'arribada 
de I'alba i la fixació de I'univers del que és perceptible (<<una mena 
d'estel, centre de la mirada),) que mena a la reflexió final plenament 
raonada i amb predomini del regust del record que anulla qualsevol 
acció del somni. 
El darrer vers, <<tota sendera acaba en un barranc)), esdevé gai- 
rebé una tesi al servei de la qual cal relacionar tot el joc d'oposi- 
cions i 1'al.lusiÓ a la membria amarga d'un temps frustrat: 
<(Bocins d'infantesa: llargs 
vials de basarda: fantasmes 
rovellats, camps de xeixa 
i llegendes, paor 
vers aquells tísics. Grocs 
vaixells fets de corfes, 
dols i silencis. Res),. 
La unitat de Presoners d'un parkntesi amb els Darrers jragtvents 
d h n a  ipica de  cambra i el Tríptic-75 és el darrer punt que cal as- 
senyalar. La tbnica general d'aquests dos altres nuclis poemhtics és 
la del distanciament temporal, que tot sovint és marcat per un mitjh 
literari (<(Rellegint un calaix))) i que ja s'havia fet pales, tot i que de 
manera menys explicita, al primer cos del recull: el jo del passat en 
oposició al d'avui i la concordanca comuna que els empeny mal- 
grat tot: 
<(Versos d'un mes de juny de fa prou anys 
m'han tornat manuscrits 
des del calaix on guarde aquell que fores, 
diferents per6 idsntics), 
(Endre~at a un company) 
o la profunda desavinenca entre els dos jos i entre els dos temps: 
<Ah, 
quina fallacia creure'ns 
que som u i el mateix), 
(Rellegint un calaix) 
areal ahir, imatge del passat, avui ja pega inútila 
(Nu amb paisatge al fons) 
Tot aixb combinat amb un cant a la vida quotidiana com a font 
d'un món ensomiat i en oposició a la fugida del compromís amb 
el món, i amb un crit pel canvi de l'existencia abúlica d'una infan- 
tesa agra per una nova manera de viure, per la imaginació (en una 
formulació que planteja de nou i d'una manera total el Presoners 
d'un partntesi): 
<(No val anar molt lluny 
(...I 
Aixb que potser cerques ho tens davant de tu), 
(De la vida quotidiana) 
<(uns vailets, 
pantalons curts a trenc d'adolescencia, 
per jac d'agrets canvien 
clerical urinari, corredors, 
portes tancades per tiges de gaubangan 
(Antic i W )  
Fent tot un tomb a aquesta poetica els tres poemes del Triptic-75 
obren noves excletxes per on s'escola i ens arriba el concepte de 
futur (<<el futur, no I'havíem vist mai / dispost al plaer que es pro- 
posa més alt*) en una referencia gairebé profetica a nivell personal, 
social i polític a <<Preludi de magrana),. 
Un futur que ve donat novament per la forga del desig (<(volent 
ja tots el calendari net,) i que arriba amb tota la cirrega de la in- 
certesa i el glatir del desconegut (<<Mentre esperem allb descone- 
gut / que dins el fang un fil manté penjats) que suposar& un esclat 
de  potencies vitals i creatives (<<que ens ompliri les mans, els ulls, 
la veu / de joguines entre el serrill ineditess) (Silenci Bada). 
Per últim, el poema que clou el llibre (<(Guió cap a la partitura 
&un concert simfbnic que duraria un instant inesgotables) és un 
pont amb la segona part de la trajectbria po6tica de Josep Piera 
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(Mel-o-drama, Bruticia, Esborranys de la música) on el mot (com 
ja s'apuntava també a Presoners d'un pardntesi), que esdevé brutícia 
i no-res (<(Es la paraula / signe de fang, pell de contradiccionsa), 
se'ns apareix com a breu instant d'un goig futur que s'exhaureix amb 
el pas del temps. El mot és l'anunci del temps a venir, perb aquest 
temps marxa trepidant (<(Només l'avui i en dir-10 ja no hi éss), es- 
colant-se l'esperanga i deixant només el mot com a aúnica argila,. 
Presoners d'un pardntesi suposa, doncs, un treball de creació de 
primer ordre que dóna les claus de la producció posterior de Josep 
Piera i que presenta al mateix temps una reflexió sobre el jo, el 
món objectiu i la necessitat de creació d'un realitat parallela oberta 
a l'univers de la imaginació, i una dissecció de la funció poetica a 
n i v d  personal i collectiu, en unes circumstincies histbriques i per- 
sonals concretes que clouen tota la vitalitat d'un temps en un pa- 
rsntesi d'obagor irremeiable. 
Julih Guillamon 
